



UNA APORTACIO AL CONEIXEMENTCRONOLOGIC DE LA CERA- 
MICA GRlSA A CATALUNYA 
Aquest anide que ara iniciem vol 6 % ~  una contribució al coneixement de 
I'anomenada ucerAmica grisam, la qual es troba avui dia parcialment coneguda 
encara a casa nosna. Efectivament, sota aqtiesta denominació -excesivament gentri- 
ca-, que fa referencia tan sols a una de les caranerhiques (el color) de les peces, 
existeix un gran nombre de vaciann t h i q u e s  i tipolbgiques que abasten, a més, un 
període cronolbgic forca arnpli que contribueix a enfosquir encara rnés el panorama, 
sobretot quan es tracta de I'estudi d'exemplars trobats sense context dar. Conve 
assenyalar també que per a investigar aquest conjunt ceramic hom es troba amb la 
problematica p&ia de que l'arqueologia medieval es troba just en una primera fase 
d'expansió i de recerca metodolbgica i sistemitica. sent. per tant, relativament pocs 
els jacirnents ben estudiats. Per altra part, cal recordar que, en qualsevol epoca, 
I'análisi de la terrisa comuna o d'ús quotidii ha anat sempre a remolc dels models 
fins de qualitat, de sempre millor conegurs i, naturalment, de major diversitat de 
pastes, formes i decoracions. Quan amb la intensificació de l'anhíisi exhaustiva de 
totes les ceramiques i objectes arqueoiógin s'ha vist, en les darreres dtcades, que 
aquest tipus de ceramica grisa de I'edat mitjana 6s de vital interh per tal de poder fec 
possible un coneixement global de les seqiir'ncies tipolbgiques als diversos indren del 
país, és quan s'ha hagut de plantejar I'estvdi ordenat i arnb mttode de les cerami- 
ques dels diferents jacimenn conegun. És, doncs, partint d'aquest panorama suara 
exposat, que hem considerat interessant per als estudiosos d'aquesn conjunts cera- 
mics, la divulgació d'uns exemplars que han aparegut en un context estratigrafic ben 
definir. D'aquestn manera, poden aportar nova informació, bbicament cronolbgica, 
per a poder completar poc a poc la coneixen~a de l'evolució temporal d'aquests ma- 
dels. 
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Fig. 1. Localirzació deis dos jacimenrs rractats en el prrsrnt arricle. 
Els jaciments que han fornit materials d'aquesta mena són localitzars a I'interior 
de Catalunya, en I'ampia zona que s'ha convingut en anomenar ~Depressió Central 
Catalana». El més meridional 6s el de Boades (CasteligalD, a la comarca del Bages, i 
I'altre -al Iímit septentrional d'aquesta tirea, allí on cornenca el pre-Pirineu-, es 
coneix amb el nom de Canal dels Avelianers, en terres del municipi de Berga 
(Berguedi). M& endavant comentarem les característiques parriculars de cadascun 
d'ells, així com la situació estratigrifica de les peces que aquí ens interessen. 
Aquest univers tipolbgic que hom anomena acertimiques grises» és, de fet, un 
grup poc o gens uniforme si és vol definir així un conjunt culturalment ben definir i 
que respongui a uns criteris de diferenciació prou dars. La cronologia en que es 
desenvolupen aquestes terrirses és molt Uarga (quasi un mil.leni), de manera que es 
fa dificil una simplificació correcta. Per alna banda, cal tenir en compte que la 
denominació escoUidasolament fa esment, com ja hem dit, al color exterior de les 
parets del recipient. Es per aquesta raó que la confusió temporal k gran perque 
d'exemples amb aquest cromatisme n'hi ha forces en la historia particular de la 
ceramologia. Definirla sois pel que fa a la seva cuita (reductora, en aquest cas) és més 
correcte i concret, perb es segueix tractant d'una gran generaiització.' 
Sense inim de voler fer des d'aquí una sintesi deis diversos tipus de ceramica 
grisa -puix cau fora del nostre proposit i tampw no hem realitzat una investigació 
propia suficient-, si que pot ser convenient enumerar, ni que sigui breumenr, l'estar 
actual de la qüestió amb el simple h i m  d'intentar col~locar les peces estudiades per 
nosaltres en el seu veritable context. D'entrada val a dir que es coneix relativament 
be Uur evolució en plena epoca medieval. perb el seu inici és prhcticament descone- 
gut. Es dar que, el rracrar-se de mostres de terrissa comuna de cuina, no considerem 
Iícit poder parlar de focus de producció i comercials a gran escala, a la manera que 
ens tenia acosturnats la civilització romana. Més aviat es devia tractar d'una moda 
que orienta els seus gustos preferentment vers les cuites reductores -en Uoc de les fins 
aleshores més tradicionals de tipus oxidant-, que degut a la manca d'oxigen a 
I'interior del forn la pasta argilosa prenia la característica coloració grisenca.' 
Comensant pel món roma veurem com les terrisses de quaiitat -preferentment 
les sigil.lates clares- tendeixen a desapar&ixer apidament del mercat des de princi- 
pis del segle V.' S'ha dit que aquesta desaparició va íntimament Uigada a I'enfonsa- 
ment de la dasse social mitjana que fins aleshores n'havia estat la principal 
consumidora. Segons sembla, els rics menjaven els seus &pan amb vaixeUa de metal1 
(d'argent), mentre els pobres utilitzaven la terrisa comuna, així com diversos 
recipients de fusta (material periple que no se'ns ha consemat). Així, doncs, la dasse 
l .  Riii. Manuel: "Errado u c v d  de las nnvrstigarionn sobm Ir< ccdmicas cacalamas dc los siglos Ix al 
xivw a la rivanrqur m'diitrlr rr Midarmanir Orn&~~alr .  x-xvrtirl i~ (Valbonc. 1978). cd. CNRS, 
Parir, 1980. plgs. 385-391. PADiun. JaC Ignacio: *Pcimem amálirsquirnicos y cspmra<-6piror dc 
Ir ccrbmi<-a uriw a la rhamioue nidiiialr rm Midarmari. Orndrniillr (Valbone. 1978). rd. CNRS. 
pisa ~rrwis~apoprlar& la bta(uryn mediwi~L, ed. Univerritat de Bnrcelona, Barcelona, 1984, phgs, 
13-28. P A D I U .  JaC Ignacio: *Contribución al n d i o  de I i r  ccrhicar grim catalanas de -a 
medieval: El taller, hornos y reducción de Cprnrnpns (Ba )* a h n r x  2 d'rAcra/M~dii.rvaliri, 
(Cnan<ir# &,a i rmiua popu& de la Catalsrya d i w a l , ,  e f~n ive tx i tn t  de Barcelona. Barcelons, 
. - 
1984, Pp6. 99-143. 
2. Riu, Manuel: *Ek forns medievals de cerimica grus a Catalunya* a Qnaduw~ d'Erfuiú 
medir val^, núm. 1, ed. Artatudi, Barcelona. 1980, @s. 56-59. MARCET, Roger i LLONGUERAS, 
Miguel: Ar~aig #una Imiaologia de la rrrimira antiga rr rataIli, col.Iecci6 rQuadem de Treball*. 
núm. 5, Barcelona, 1982, p&. 6. 
3. MART~N, Gabricla: *La ngillata dma: ntat actual deis problemesr a Poramenir, núm. 1. d. 
Curial, Barcelona, 1978, p g .  151-199. 

apareixer típiques terrisses comunes ja plenament grises i negroses, despuilades 
totalment de qualsevol mena de refinament; ni tan sols la qualitat de les pastes és 
bona. En tractar-se d'exemplars tecnicament simples, estkricament poc vistosos i 
d'aparen~a forca barrwra, no s'han estudiar rnai plenamenr. Darreramenr s'han 
produyt alguns primen intents (com el de Ramon Járrega, per exemplef8 de recollir 
el m h i m  nombre de peces, arqueolbgicament ben documentades i estratigraftca- 
ment datables amb una relativa precisió, per tal de poder-les utilitzar com a fonr 
histbrica. Malgrat aixb, al ttactar-se de material d'ús quotidia és molt complicat 
assignar-li una tipificació singularirzada que permiti I'elaboració d'un quadre 
tipolbgic de formes típiques. 
Per tornar a tmbar conjunts de peces és precís que dirigim la nostra mirada vers 
el món medieval. Veurem com després d'unes centúries escassament documentades 
a Catalunya pel que fa a les mosues cerhiques, i'evolució d'aquestes terrises grises 
és mínimament ben e~tablerta.~ A hores d'ara s'han realitzat poquíssimes anuisis de 
pastes i de rerrisseries concrere~.'~ De tota manera, es distingeixen, pel cap baix, tres 
grans grups: el primer correspondria als segles o( al N i  i es caracteritzaria per 
presentar una tecnica poc depurada amb grossos desgreixants i superficies mal 
tornejades; una segona fase (segles NII i XIV) seria de miUor qualitat -pases rnés 
afinades amb desgreixants m& triturats- que miiiorarien, fins i tot, I'aparenca 
global de les peces; un tercer grup seria posterior al segle XIV i en alguns indrets 
concrea la cuita reductora perduraria fins ais nostres dies. Val la pena afegir que la 
diversitat de formes (predominant. pero, els models globulars i bicbnics) és molt 
interessant i també ho és la diferent coloració que presenten les pares exteriors deb 
tecipienrs, a vegades deficientment ennegrides per la propia cuita reductora que 
obligava a aplicar una engalba fosca" Es Ibgic pensar que aquestes diferencies 
responen, simplement, a la diversitat d'obradon. cadascun dels qu& dwia tenir una 
manera singular -almenys en una petita part, gens menyspreable- de realitzar la 
seva producció. 
Una vegada vista aquesta evolució, és taci d'advertir com hi ha un gran buit de 
coneixen~a entre els segles Vi M. I 6s en aquesta fase on creiem que cal incloure les 
peces que aportem des d'aquí. Comentarem primerament, de manera particular, les 
8. J~RREGA. Ramon: "Notas sobw una foima cerámica: aponación al esrudiode la transición del 
mundo romano al medieval en el nrc de Hiap~nin* a Arta &l 1 Congnro & Arqurologík Medimal 
ErpadoIa (Hucrra, 1985). vol. 11, Zar 2 4  1987, p*. 301-313. 
9. Recomancm la consulta del vaOfUm miscel.lnni titui~t: Grarnira Hrir i trmir<r popular & Id 
&ta11>1~ nedirud, Annn 2 d'eActa/Medinedinr. ed. Unjvcrritar de Barcelona, Barcelona. 
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10. PADILIA, José 1 nacio: Op. Gt., 1980. k 1 l .  A I'irea gmgri ica tractada cn el p m n t  m i d e  cal destacar. especialmar, elr fomr de 
Casnmpons (&rga) (PAOILLA, Jos6 Ignacio: Op. Gr., (1984) i h trobnlles de Sant Marsal de Rclar 
(Avinyó) i del Catme (Manresa) (8o~bS. Jordi: *GrPmics medicvd grira, del M w u  Comarcal de 
Mancera* a Artir de !a XXVl Ar~cmblr<l Intrrroma(i~I d<Ertudioior (Marnra. 1981), Manma. 1984, 
pigr. 147-167). 
característiques generals de cadascun dels jaciments, per passar tot seguit a la 
descripció puntual de les mostres recollides. 
El de Boades 6s un dels jaciments arqueolbgia &&poca antiga (iberica i romana) 
millar coneguts de la Catalunya interior." Situat en una ampla zona delimitada per 
una gran meandre del riu Llobregat, poc abans de que aquest rebi les aigües del 
Cardener, gaudeix d'una privilegiada posició que el converteix en un pas obligat per 
anar amunt, vers les terres pirinenques de muntanya, o riu avall, vers la zona 
costanera. Excavat des de principis de sede -si b4 no sempre de manera metbdica i 
programada- presenta una llarga seqüencia temporal sense intettupcions impot- 
tants des del sede VI a.c. fins al vi de la nostra era. Apareix després documentat 
l'any 1020, per establir-se allí mateix, sobre les rui'nes romanes, uns masos docu- 
mentats, com a mínim, al segle XiV.13 Excavat sistemiticament per nosaltres d'engi 
t'any 1984 ha ofert nova informació que ha vingut a completar les dades ja 
conegudes de les excavacions anteriors.'Wa estat en el sector corresponent a la par5 
rustira de la vil,la, on hem tingut la fortuna de distingir-hi (campanya de 1987) dos 
grans nivells d'assentament superposats. L'inferior és típic de l'alt imperi roma i ven 
la tercera centúria hi ha alguna mena de convulsió (potser un reflex local de la crisi 
que, en major o menor grau, es detecta a tot l'lmperi) que produeix un rapid 
abandonament de les edificacions, que resten enrunades seguidament. A finals 
d'aquest mateix segle 111 es referen pan dels habitatges," si b4 restaren sense obrar 
moltes altres parts de I'explotació agraria. Dona b4, en un d'aquests nous imbits 
(ocupant un espai molt més reduit i amb els murs de pitjor factura) reconstruits per 
sobre dels enderrocs (rcgulae i carreus) de les construccions precedents i d'unes sitges 
hi recollírem diverses restes -especialment cerimiques- que permeten datar la seva 
plena utilització (sense intrusions destacables) entre finals del sede III o bé principis 
del I v  i les darreries del v. Les terrisses wgrisesn d'aquest estrat tenen la plena 
garantia de ser ben datables gracies a les peces cronolbgicament conegudes arreu. Es 
la primera vegada en que apareixen -a Boades, Ibgicament- atuells d'aquesta mena 
ja que ni en les capes anteriors, ni tampoc en la revisió que férem dels materials 
12. DAUOA, Antani, SANCHEZ, Eduacd, PARDO, Dolos i GNOBART. Joan: El j#rirrant i h -  
mmu de Boades (CusrelIgaIi-Bagrr). col-kcció ~Monogzafieir núm. 1 de I'As~ociació Cultural DoveIln, 
Manrrra. 1987. 
- . . ~ ~ ~ .  . . ., . . . 
13. Els documents del seg lem cormpwen a contractes i d c h  testamentAries conservas a mas 
Cadevaü. El to+nim ip~~sBudmapareken ladescripció o *iodaIinr del terme de la ciutat i perdquia 
de M-a (GA~oL, Jowp M.: La Slu ds Mannrri, Manma, 1978, pAp. 33-36; BENET, Albert: 
Hi~rbria de Msnnra .  &II ám u/ rrPII XI.  Manresa. 1985. DA=. 72-73). 
. .  - 
14. DALIRA, . i r  ~ ~ i i : @ .  cit.,"1987; p8g. 61.'  
15. D'entre In conítruccions tsrdo-romanes imponana k pmis destacar 1P cambrn semicuculac 
amb grans finesttais. Es tcaCtad'una tipica rxadru senyorivola de laparrnrbuaa de In vil.Ia. (DAUU, A. 
et dlii: Op. Cit.. 1987, pAgs. 62-70. 
Fig. 2.  Fragmenrs de gerres cuita reductora localitrades a I'ambit nC-3n de Boades (Castellgati. Ba- 
ges). 
Fig. 3. Olla bicbnica de terrirsa ugrisan de Boades. 
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guardan al Museu Comarcal de Masuesa ( p r d e n t s  de les excavacions dels anys 
trenta) no hi ha cap pard.lel. Fins aquest moment el predomini de les oxidades era 
absolut. Indús en els forns de cerhmica que excavhrem I'any 1985 no hi havia 
exemplacs (llevat, és dar. d'algunes intrusions iberiques) de cuita reductora.I6 
B-A1-3-1: Peca fragmentada d'una gerra de perfü globular amb base plana sense 
peu. La vora presenta un llavi arrodonit exvasat en el qual hi apareix una nansa 
lateral curta i curvilínia de cinta ampla. La paret exterior k de color gris fosc -m& o 
menys homogeni-, així com a la banda interna. La pasta presenta uns grans de quars 
forga perceptibles, amb molt poca mica, la qual es troba ben repartida per tota la 
superfície, que brilla de manera evident. Fig. 2. 
B-A1-3-2: Vora d'olla d'aspecte similar a I'anreriorment descrita. 
B-A1-3-3: Part superior d'una pega de Uavi pla i sortit. El desgrekant de la parta 
és formar per mica, en quantitar mínima, i grans de quan de mida mitjana. La cuita 
reductora és deficient ja que el color de les parts no és pas uniforme. Solament 
s'aconsegueix una tonalitat grisa/negra en dapes, mentre predomina el color marróí 
grisós, partint d'una argila rogenca. 
B-AI-3-4: Fragment &un recipient, corresponent a la part superior o coll. El llavi 
es presenta pla i sortit. L'exterior k negrós, mentre I'interior k més aviat marronós o 
castany. Desgreiwant de quars i mica, aquesta darrera presentant un gra molt 
fi. Fig. 2. 
B-Al-3-3: Tros d'una olla bicbnica de carena suau. El llavi es pla i sortit vers 
l'exterior. La superfície es pisa fosca a la vota i, especialment, sota del llavi. perdent 
intensitat a mesura que s'acosta a la meitat inferior, fins que s'acaba convertint en 
marronosa. La paret interna ér de color castany fox. La pasta és grollera amb grans 
de quars i mica. Fig. 3. 
Val a dir que I'inventari complet de material d'aquesta mena en el present estrat 
és sensiblement major en nombre; ara M, com es tracta de padellassos forga 
esmicolaa i sense formes mínimament completes, obviarem Mur dexripció indivi- 
dualitzada. Afegim, solament, que totes plegades -aquestes suara dexrites i la resta 
del conjunt- sumen un total de quinze. 
Adonem-nos ara de quins altres materials aparegueren en aquesta capa o estrat 
(I'anomenat UC-3~)." A pan dels exemplars oxidan comuns (de forga inte* ja que 
hi havia peces quasi senceres) hi recollírem k w a  sigil.lata bisplinica tardrrna, 
datable al segles iv-V, algun fragment dels quals procedia del taller solsoní de 
I'Abella. Pel que fa a les cerhmiques d'importació direm que són, majorirhiament, 
de procedencia africana i que responen al grup anomenat de cuina que tingué, com 
ja hem esmentat abans, una gran difusió pels mercan de tota la conca mediterrhnia. 
16. Tcnicn In p ~ e r  d'aquats forns la pmidarirat de fabricu cxcmplnn comuni de cuina 
(DAURA . et d i i :  Op. Cit., 1987, p*. 76-79. 
17. DAURA, Antoni i PARDO, Doion: Mcndna de l rr txci~~~ciom nalin&a/j&mm~& 
iCnrfeIl~ali, Bu.gir)dxrant Ic~campa~yc~dc 1986-1987, trcball inMit (Foni del Serva d'hqueologia de 
la Gemcditat de Cardunya). Maiuesa, 1988. 
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Els seus models presenten una inconfundible patina cendrosa a les parers externes 
dels recipienn (especialment a la vora), que es presenta fumada. Els exemplars 
milior conservats i complen, que són a l'ensems els que permeten una identificaciá 
tipologica correcta, els ressenyarem tor seguit. Evidentment hi ha molrs més frag- 
menn, perb ens extendríem masa comenranr-los un per un. 
B-A1-3-22: Plat de la forma Ostia 1 (fig. CV-9); Vegas 16 (fig. 17-13). És una 
pega datada ven la segona meitat del segle Iii18 
B-A1-3-23: Plat del tipus Ostia 1 (fig. CIV, 5-71; Vegas 16 (fig. 13-9). Datat 
des de mirjan segle 111 fins a la fi del segie I v  o principis del v .  
B-A1-3-24: Vora d'una tapadora Ostia 1 (fig. CIV-2). Segle 111. 
B-Al-3-25: Plat Ostia 111 (fig. CIV-3). Finals de segle ir. 
B-A1-3-35: Vas globular de la forma CVIII-3. Segles IV i V. 
També tenim sigil.lara Clara C (corresponent. sobretot, a les formes L-40; 
Hy-50) datables als segles III-IV.19 Destaca, pero, especialmenr un interessant frag- 
menr de Sigil.lata Clara D arnb decoració o reixat. Penany claramenr a Sestil de 
Hayes anomenat «Aii», que es considera fabricat entre els anys 350 al 420. 
Finalmenr és precís fer constar la presencia d'una moneda baix imperial. 
Correspon a un petit quinari de bronze encunyat per I'emperador Magne Mhim 
(383-388) que, si el considerem un element de datacióput quem, o sigui del moment 
en que degué circular la pga,  ens introdueix plenamenr ai segle V.% 
Agafades, doncs, totes aquestes mosrres (rant les aquí apuntades com la resta) 
veurem com tenim ben dara una monologia que abraga la segona meirar del segle 111, 
rot el IV i la primera meirar del V, com a mínim. Fem notar que I'esrrar inferior 
presentava solament materials de la segona i tercera centúries i que per sobre de 
I'hmbir baix imperial no hi havia cap més ocupament estable. Per aixb no conside- 
rem pas que perdurés més enlli del segle V. Com que aquesr sector precís del 
jaciment no fou mai més ocupat no tenim més restes fins als segles XVI1 i 
XVIII. 
Canal &ls Avellaners 
El presenr jaciment és situat a pocs quilbmetres de la ciutat de Berga, enmig de 
la muntanya de Queralr, que es drqa en el seu Iímit nord. Es tracta d'un punr 
18 CARANDI~I. A (Coord ) aAdnncc &Uc forme ccrnmiche Giarnaca finc romana ncl bac~nu 
Mdirrrianu (Mcdao c Tudo Lmpcro). Enrirlop~d~r d r l l ' h ,  h n r a  Clmtrn r Orunrolr. vol 1.  Roma. 
1981 VEGA!,. Mrrcrdcs Clviarra romin mnam del MNItrmimro Orrrdnral. cd Unwcntdad dc 
Barcelona, Barcelona, 1973. 
19. ihbmoGuA, Nino: rNuove ascrvazioni sulh aTma Sigilltha Chiuan (Tipi C, Luccnte c 
D)r a RivUra di Stvdi Liguri. anno XXM, n.O 1-4, Bordighern, 1%3, phgr. 14>-183. HAYES, J.W.: 
Lare Roma* Portqy. A raralogur of m n  fime wanr, ed. Iht Britirh School at Rome, London. 
. --- 
L I I L .  
20. Agrairn la col-laboració del myor  Antonio G u e m o  Uriarcc per tal d'idcntificar aqueta 
w a .  
- 
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Fig. 4. Casiola recuperada a I'errrar 11 dc la Canal dels Avellaners. Correspon a una imitació Iwal 
del model gris paleocrirrih de Rigair núm. 15, a bé núm. 17, variant de t'anterior. Es por datar als 
xgles V o VI. CA -11 
Fig. 5. Conjunt de voces d'olles exvassader trobades coniuntament a I'eirrat I i  de la Canal delr 
Avellaners (krga, Berguedh). 
excavat als anys seixanta (entre 1962 i 1969, si bé amb intermitencies) per part de 
membres del Museu Municipal de Berga dirigits per Josep Carreras. La seva 
importancia singular ve donada per la gran potencia estratigrafica del jaciment, ja 
que, tot i tracrarse d'un punt d'hibitat relativament marginal i petit, va ser ocupar 
ininterrompudament des del Neolític fins a I'edat mitjana." 
Els materials que es conservaven en els diversos nivelis deis 5,20 m. d'estratigra- 
tia s6n dipositats i evposats a les vitrines del Museu de Berga, perb han estat 
parcialment estudian, de manera que la gran majoria es poden considerar inedits 
com a tals. Josep Carreras publica un artide en el qual descrivia les característiques 
físiques de I'indret, aa com els successius estran que s'excavaren (1 2 de fertils i 4 
d'estecils), pero es limita a enumerar eis objectes més inte~essants, sense descriure'ls 
individualment, ni tampoc representar-los graficament. Es, potser, per aquesta raó 
que aquest jaciment no ha estat prou valorat -creiem- encara per la majoria 
d'arqueblegs del país. Nosaltres, a I'intentar trobar algun altre jaciment (a part del 
de Boades) on poguessim observar la presencia de material ceramic de cuita 
reductora en estrats baix imperials romans o &epoca visigbrica, ens adonbem que 
en aquesta ucanalm també n'hi havia de peces d'aquesta mena. 
Els estran que ens interessen són, Ibgicament. els mes superiors. Segons Carreras, 
el primer niveil era esteril (I'anomena amb la lletra A). Sota seu apareixia el primer 
niveli ferril (1). En eii s'hi recoliíren uns p r s  fragmenrs de terrisa grisa, quasi negra, 
considerada medieval. Corresponia, dona, al darrer moment d'ocupació del jaci- 
ment i tenia sois 10 cms. de gruixkia. Un altre niveli estiril (B) el limitava per la 
part inferior. Tot seguit apareixia ja I'estrar considerat baix roma. En aquest tros de 
terra (11). a 72 cms. de fondaria i 22 de potencia, hi fou arreplegat un conjunt 
relativament uniforme de ceramica grisa, Fig. 4. 
L'inventari de les peces suma un total de 46. D'elies, vint-i-una es poden 
considerar -amb reserves- sigil.lata clara. 1 diem amb reserves perque malgrat la 
presencia a les paren externes de vernís ataronjat típic d'aquest tipus de sigil.lata, la 
veritat 6s que el gran esmicolament de les peces impedeix identificar-hi formes 
típiques. Per altra banda, tenim la impressi6 de que es tracta, més aviat, d'una 
imitació local, atesa I'aparenca que presenten. En qualsevol cas, la problematica 
referent a la presencia de terrisseries que fabriquessin sigiI.latrr clares a la nostra 
península no és encara resalta." 
Hi ha seguidament un grup de peces fmajoritbiament vores), en nombre de 23, 
que semblen correspondre a olles de perfü globular amb les vores exvasades. 
Novament la manca de formes mínimament completes ens impedeix de poder 
concretar més. Indiquem que en tots els casos el desgreixant de les pastes és de quan. 
amb poca presencia de mica i que la coloració de les superficies és ennegrida, amb 
21 CARRERAS, J m p  *L nrrat~grafia arqumlbga~a & IP Cand deh AvcUan~n (&rgal Noricin 
pcclimnnars* a XX l l l  Ai<rn>blta I~terroma~al  d'&trdm~u i üqa .  1979). Berga. 1982, pdgr 217 i 
.. 
,a. 
22. MARrlN. Gabriela: Op. Cit., 1978, pAgr. 153-154 
tonalitats que varien des del marró o castany fosc al gris també fosc. Fig. 6. 
Destaca, pero, de tot el conjunt una interessant cassola, restaurada de pastagrisa 
plom, base anular i decorada amb incisions. Comen~ant per la descripció de la vora. 
direm que presenta un llavi pla i Uis. Sota seu, i ben emmarcat per unes motiiures 
rectilínies, hi ha un pla decorar amb una serie de meandres incisos d'angle molt agur. 
En un nivell un xic inferior, i per sobre de la motUura que indica el canvi d'inclinació 
de la paret de la peca, apareix un seguir de motius, també incisos, fets amb un 
punxó, com si fossin unglades. 
La forma es pot identificar amb el model paleocristii de Rigoir núm. 13, i 
datable als segles V o VI." Val a dir que el fet de que la restauració de la cassola no 
s'hagi fet tipolbgicament de manera correcta (hi manca el peu anular de la base) pot 
dificultar una mica la seva dassificació. Per altra banda, és precís afegir que ens 
trobem davant d'un exemplar que, tipolbgicament, no és gens ortodox ja que 
aquesta forma sembla més aviat híbrida entre el model 15 i el 17, variant de 
I'antefior. En qualsevol cas. la decoració no és pas típica del conjunt de terrissa grisa 
de Narbona o Provenga, importants centres producton d'aquest tipus. com hem dit. 
Aquesta mena de meandres no apareixen en els exemplan sud-gal,lics, on són més 
habitual5 els motius que recullen la tradició anterior de la tewa sigi/./ata clara D 
estampada, consistent en cercles seriats, fuiles o motius vegetals, rekats, decoracions 
a rodera, etc. Segles més tard, en plena edat mitjana, es ttoben decoracions ondula- 
des, encara que amb formes molt menys anguloses i més suaus, com és el cas del 
tipus 11 de Casampons." Per tot plegar, doncs, pensem que aquesta ceramica és un 
curiós i interessant exemple de que entre les darreries del segle IV i finals del VI1 
s'introdueix a Catalunya la modad'aquests nous modelsd'origen sud-gal*lic (encara 
molt parcialment documentada) i que els obradon s'adapten al corrent exterior 
(seria el cas que estem tractant de la Canal dels Avellaners), i es copia, amb major o 
menor fortuna, un tipus *clbssicn de la producció introduint-hi motius d'inspiració 
particular, com les incisions de meandres. 
A través del present article hem pretés aportar, com s'ha pogur veure, el 
conekement general d'unes cerhiques que venen a completar, ni que sigui de 
manera encara molt parcial, el panorama que posseim respecte la cronologia dels 
exemplars «grisos», de cuita reductora. Hem d'ésser conscients de que tot just som a 
l'inici de l'esrudi global i sistemitic d'aquestes terrises a casa nostta, de manera que 
no ens és possible coneixer I'evolució dels diversos modeh cerhics tal com s'esdevé, 
com hom sap, en d'altres epoques. 1 diem que som a I'inici perque fins ara no s'ha 
23. RIGorn, Jacqueiine, Op. Cit., 1968. pigs. 221-227. 
24. PAOILLA, Jwé Ignacio: Op. Cit., 1984, quadre 111. 
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comencat a investigar de prop aquells sedes tradicionalment foscos, que s'emmar- 
quen entre la fi del baix imperi toma (sede v) i I'inici de I'alta edat mitjana (segles 
VIII-IX). Si histbricament ja és una etapa mal documentada (el món transicional 
conegut com a visigbtic o germhic no gaudeix de gaires estudi5 en ptofunditar), més 
ho és en el camp arqueolbgic on no hi ha suficients materials estudias. Així, doncs, 
la trobda i el consegüent estudi d'unes peces recollides al jaciment de Boades, així 
com les de la Canal dels Avellaners, ens han semblat de gran interh per als 
estudiosos d'aquesta epoca que hem acabat de ressenyar; especialment perque m& 
enlla de la tipologia estricta, aquests atuelk eren dipositas en una estratigrafia que 
permet coneixer relativament bé la seva exacta cronologia. Evidentment, les nostres 
dades han d'ésser contrastades amb les d'altres jaciments, i caldria doncs invitar 
tothom qui tingués informació al respecte a divulgar-la pet tal de millorar el 
coneixement global. 
En síntesi, podem dir que apareixen a Boades unes peces comunes o de cuina en 
una cambra o estatge ben datat (amb vida continuada des de finals del sede 111 a 
finals del V) gracies a la rroballa d'altres materials típics d'aquelles centúries, com ja 
s'havist. A la Canal dels Avellanets, en concret a I'estrar 11, hi ha una variant local de 
la terrissa paleocristiana grisa típica del sud de la GaI.lia entre la quarta i la serena 
centúria. Juntamenr amb aquesta s'hi trobaren ftagments de vores que recorden 
molt les formes globulars i exvasades pwpiament medievals, pero que han de ser 
anteriors en el temps. Lbgicament amb aquests dos exemples ens és del tot impossi- 
ble -i gens recomanable a I'ensems- fer generaliaacions; ara be, el que si val la pena 
destacar és que es ttacta d'unes excel.lents mostres de que la moda perla cuita de 
tipus reductor es comenca a introduir i a generalirzar a final5 de I'Imperi toma. 
Malgrat tractar-se d'una simple bipdtesi, caldria pensar si no foren els pobles barbars 
els que n'iniciaren l'expansió del gust per a aquests models. De fet, els exemptas del 
centre &Europa del sede 111 '' tenen una gran sembian~a amb els exemplan de 
forma bicbnica de Boades. En fi, s6n dades que sera precís col.locar en I'inventari de 
restes arqueolbgiques d'aquesta &poca histbtica, les quals convenientment compara- 
des, creiem que han d'aportar nova informació de cara a ampliar la nostra coneixen- 
Fa de les terrisses populars aleshores fabricades. 
25.  M.DD.: Dril I)rutrr& V a ,  vol. 1, Bibliognphichei Inrtitut, Lnpig, 1940. (A1 capítol 
rDie Fcankenx, lim. 93, pig. 82 hi ha una forma similar a la bidnica de Boade). 
